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1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Allah menjamin rizki seorang hambanya ! 
2. Jelaskan Mengapa dengan istighfar dan taubat Allah akan mendatangkan rizki kepada hamba-Nya 
? 
3. Sebut dan jelaskan macam-macam rizki ditinjau dari sifatnya ! 
4. Jelaskan Mengapa hukum sedekah menjadi haram ? dan berikan contohnya ! 
5. Sebut dan jelaskan keutamaan orang yang bekerja ! 
6. Apa yang dimaksud dengan bekerja  sebagai aktualisasi dari  keimanan dan ketakwaan ! 
7. jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan bekerja dengan profesional menurut Rasulullah ! dan 
berikan contohnya ! 
8. Jelaskan mengapa sedekah dapat memanjangkan umur ! berikan contohnya ! 
9. Jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan sedekah dengan tidak menyakiti hati dan perasaan 
orang penerima ! 
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1. Jelaskan keyakinan  seorang muslim dalam memahami sebuah rizki ! 
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hijrah berkaitan dengan cara untuk mendapatkan rizki yang 
lebih banyak ! 
3. Sebut Jelaskan tuntunan Rasul dalam menjemput rizki ! 
4. Mengapa hukum sedekah menjadi wajib ? berikan contohnya ! 
5. Mengapa Allah menjadikan orang yang bekerja sebagai Mujahid?  
6. Jelaskan bagaimana cara orang yang bekerja bisa mendapatkan syurga? 
7. Sebut dan jelaskan 4 karakter Rasul dalam bekerja ! 
8. Sebut dan Jelaskan 4 sedekah dengan perbuatan baik ! 
9. Sebutkan 4 keutamaan orang yang bersedekah ! 
10. Apa yang dimaksud dengan sedekah  harus di rahasiakan ! serta berikan contohnya ! 
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